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MICROSOFT ACCESS 95 
Microsoft Acces 95, merupakan perangkat lunak data base yang popular saat ini. Bersama – sama 
dengan produk software database Microsoft yang lain, yaitu Microsoft FoxPro, Microsoft Office 
Acces 95 merajai duni pemrograman database. Kemampuan yang luas dan fleksibel terutama 
dalam hal proteksi data dan komunikasi dengan format data lain, telah membawanya meroket 
mendahului pesaingnya. 
Buku ini disusun dengan niat untuk penyebaran informasi khususnya tentang pemakaian software 
Microsoft Office Acces 95. Selain membahas topic baru seperti berbagai macam Wizard, buku ini 
juga menyampaikan topic pemrograman dasar dengan macro, Structured Query Language (SQL) 
dan Visual Basic for Applicatiaon. Sasaran yang ingin dicapai adalah anda para pemakai baru 
Microsoft Office Acces. Topic pembahasan sengaja dibuat merata keseluruh potensi Microsoft 
Office Acces. Dimulai dengan topic baru Microsoft Office Acces 95 dan perkenalan database, 
kemudian disusul dengan penetrasi ke dalam Microsoft Office Acces 95, tabel yang merupakan 
komponen utama suatu database disambung dengan pembahsan Form, Query, dan Report. Estafet 
berikutnya adalah perkenalan dunia pemrograman dengan Makro dan VBA (Visual Basic for 
Application). Sebelum menginjak ke bab terakhir, disisipkan bab yang mebahas tentang 
kemampuan Microsoft Office Acces 95 dalam komunikasi antar program aplikasi maupun dalam 
jaringan computer.  
 
